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кафедры.
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Введение
Одной из задач, решение которой позволит существенно улучшить 
подготовку курсантов в военном учебном центре, является решение вопроса 
совершенствования технологии обучения. Этот вопрос должен решаться в 
соответствии с едиными для всех военных учебных центров РФ взглядами на 
организацию этого процесса. Изменения масштабов и принципов вооруженной 
борьбы, обусловленные новыми условиями, требуют принципиального 
уточнения теории и практики изучения дисциплин, формулирования 
современной концепции подготовки курсантов.
Любое средство обучения характеризуется способом представления 
учебной информации и обладает своими определенными дидактическими 
возможностями или свойствами. Наиболее значимыми из них считаются такие, 
как наглядность, простота, возможность совершенствования, долговечность и 
низкая стоимость. Обязательным требованием при разработке средств обучения 
является требование отвечать структуре и содержанию педагогической системы 
обучения.
Увеличивающийся объем учебной информации потребовал создания 
удобных средств ее сбора, хранения, обработки и передачи. Наиболее полно 
отвечает этому требованию компьютер. Поскольку основой технической базы 
современной технологии обучения признается компьютерная техника, то 
технология обучения, таким образом, признается компьютерной технологией 
обучения.
Перейти к компьютерной технологии без внедрения новых 
информационных технологий практически невозможно. Новые
информационные технологии -  по терминологии Генерального штаба ВС РФ -  
это специальный термин, характеризующий использование новых достижений в 
области информатизации. Основным признаком новых информационных 
технологий на современном этапе является использование цифровых 
технологий, телевидения, микроэлектроники, систем искусственного 
интеллекта, а также средств локальных и глобальных (территориальных) 
вычислительных сетей.
Информатизация кафедры и военного учебного центра в целом 
заключается в создании дидактически необходимой информационной среды, 
отвечающей требованиям новых информационных технологий обучения. 
Переход к термину «информационная среда вуза» (кафедры) неслучаен, так как 
это более широкое понятие, включающее в себя информационную среду 
обучения и воспитания, научно-исследовательские работы и информатизацию 
административно-хозяйственной деятельности и управления как 
взаимосвязанные подсистемы. Этим ставятся все точки над «i» в вопросе, почему 
используется термин «информатизация», а не «компьютеризация», ибо 
последняя является лишь главной составной частью информатизации.
В процессе информатизации основными направлениями необходимо 
считать внедрение информационных технологий в две взаимосвязанные 
деятельности обучения: деятельность преподавателя (преподавание) и 
деятельность слушателя (учение). Информатизация преподавания должна 
предусматривать использование преподавателем информационных технологий 
для постановки дидактических задач, проектирования и реализации 
дидактических систем. Информатизация учения заключается в использовании 
обучаемыми информационных технологий, способствующих достижению ими 
целей обучения, т. е. усвоению содержательной части всех изучаемых 
дисциплин на требуемом уровне обученности. В таких условиях обучающийся 
рассматривается как субъект деятельности, активно взаимодействующий со 
средствами обучения -  носителями учебной информации, прежде всего 
с использованием цифровых технологий. Представляется целесообразным 
предпочтение отдать персональному компьютеру как наиболее доступному для 
слушателей в общении с учебной информацией.
Для преподавателя компьютерные средства обучения -  это продукт его 
деятельности, а для обучаемого -  предмет его деятельности. Будущее 
информационной среды кафедры (вуза) прежде всего зависит от разработки 
содержательной части дисциплины. От того, каким содержанием наполнится 
информационная среда, зависит эффективность самого процесса обучения. 
Например, если создание базы знаний в компьютерных средствах обучения 
осуществить бессистемно, то, безусловно, будет вызывать сомнение их 
прикладное значение. Следовательно, необходимо четко координировать 
процедуру определения содержания дисциплин на кафедрах и в вузе в целом и 
исходя из этого планировать создание действительно необходимой, имеющей 
истинное дидактическое значение информационной среды.
Количественный и качественный рост парка цифровых технологий, 
проведение исследовательских работ в области педагогики позволили 
превратить компьютер из инструмента прикладного назначения в средство 
решения дидактических задач, т. е. перейти к группе компьютерных средств 
обучения. К ним относятся: автоматизированные учебные курсы, электронные 
учебники, задачники и компьютеризированные тренажеры. Очередность 
перечисления компьютерных средств обучения неслучайна, она указывает на 
последовательность их разработки и внедрения в технологию обучения на 
кафедрах и в вузе. Объективная последовательность процесса создания 
компьютерных средств обучения в своей основе подтверждает эволюционный 
характер их внедрения.
Вследствие качественного развития компьютерных средств обучения и 
их взаимной преемственности на первый план выходит задача объединения 
(интеграции) обучающих функций, выполняемых ими. Следовательно, данный 
процесс приводит к созданию автоматизированных систем обучения. Это 
позволяет осуществить переход к группе компьютерных средств обучения. 
Общим и обязательным элементом автоматизированных обучающих систем 
является информационно-справочная система, в состав которой входит ряд 
подсистем различного назначения: автоматизированная библиотечная система, 
автоматизированная справочная система, информационно-поисковая система, 
информационно-расчетная система, банки данных и базы знаний кафедр.
Первоначально целесообразно создавать автоматизированную систему 
компьютерных средств обучения на основе объединения отдельных ее элементов 
через автоматизированную информационно-справочную систему в единую 
структуру для решения дидактических задач. В дальнейшем систему необходимо 
качественно преобразовать в автоматизированную моделирующую систему 
посредством объединения компьютерных тренажеров с использованием основ 
комплекса математического моделирования ситуаций по различным 
дисциплинам. По мере развития автоматизированной моделирующей системы на 
основе ее интеллектуализации она преобразовывается в адаптивную экспертную 
обучающую систему.
Вместе с тем поэтапное развитие компьютерных (автоматизированных) 
средств и систем обучения определит выполнение ими, кроме задач обучения 
военных специалистов на кафедрах и в вузе, функций собственно управления 
учебным процессом, ведения научно-исследовательской работы и обеспечения 
оперативно-тактической подготовки слушателей. Результатом внедрения 
системы, позволяющей выполнять функции управления, обучения, ведения 
научно-исследовательской работы и обеспечения учебного процесса, будет 
являться создание автоматизированной дидактической системы кафедры, 
которая позволит обеспечить:
автоматизацию процессов отбора и структурно-логической обработки 
массивов учебного материала, упорядочение и уточнение внутри - и 
межпредметных связей, моделирование методик и отработку сценариев 
проведения занятий;
непосредственное проведение занятий, на которых применение цифровых 
технологий обосновано научно и методически;
обеспечение самостоятельной работы слушателей по усвоению 
содержания учебной дисциплины;
обеспечение научно-исследовательской работы преподавателей и 
слушателей;
сбор и обработку статистической информации, необходимой для 
планирования и управления образовательным процессом, совершенствование 
методик обучения и средств, представляемых для работы преподавателей и 
слушателей;
развитие всех разделов информационной базы с ориентацией на ее 
трансформацию в информационную среду вуза.
Так что же такое «информационная среда вуза»? Информационная среда 
вуза -  это системно организованная совокупность аппаратных, программных и 
технических средств, информационных и вычислительных ресурсов, а также 
организационного, методического и правового обеспечения, ориентированная на 
удовлетворение потребностей в информационных услугах и сервисах в сфере 
подготовки военных специалистов, проведение научных исследований, 
организационного управления и обслуживания инфраструктуры вуза.
По вопросу создания информационной среды следует обратиться к 
имеющемуся уже в настоящее время в вузах страны опыту. Исходя из анализа их 
опыта, необходимо информационную среду формировать эволюционно на 
основе постепенного объединения по коммутируемым и некоммутируемым 
каналам локальных сетей кафедр, материального и технического обеспечения, 
учебных классов, компьютеров отдельных абонентов в единую системно 
организованную корпоративную информационно -вычислительную сеть. 
Создать на ее основе системы распределенных информационных и 
вычислительных ресурсов, информационно-сервисных служб, разработки и 
ввода в действие сетевых автоматизированных функциональных комплексов 
организационного управления, обучения, научных исследований, обеспечения 
доступа к отечественным и мировым вузовским структурам.
Таким образом, совершенствование учебно-материальной базы кафедры 
и вуза зависит и направлено на разработку и использование в образовательном 
процессе компьютерных средств обучения. Компьютерные средства обучения 
предлагается создавать и внедрять в педагогическую систему кафедры в 
определенной последовательности, сначала как компьютерные 
инструментальные средства, далее как компьютерные средства обучения и 
завершить созданием автоматизированной дидактической системы кафедры и в 
целом вуза.
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Аннотация. Совместная деятельность преподавателя и студентов в 
процессе обучения рассматривается не только как методически грамотная 
организация учебного процесса, использование различных форм учебной 
деятельности, но и как общение преподавателя и студентов, создание 
благоприятной психологической атмосферы на занятиях. Процесс обучения, 
основанный на таком взаимодействии, является процессом, управляемым со 
стороны преподавателя, в ходе которого происходит развитие самого студента.
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